





















































語論理学では，（3）の「C」を「論理述語（logicalpredicates) J , 「aJを「個
体定項（individualconstants) Jと呼ぶ〔注1〕。
































































































































動調自体への意味指示は「R (Vφ） Jのように一般化できる〔注3〕。 fR 
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